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ROMANIA CONTACTS 
 
NGOs 
 
Alliances for Voluntary Initiatives and Development (Allavida) 
http://www.allavida.org/index.htm 
 
Alternative Sociale 
Catalin Luca 
Email: catalin_luca@hotmail.com 
 
ARAS (Anti-Aids Association) 
Constanta Branch, Constanta County 
Paula Bulcancea, Executive Director 
Email: arasct@impromex.ro 
 
AURORA 
Diana Chiriacescu, Director 
Str. Tepeş Vodă nr. 86, sector 2 
Bucharest 
Phone: 004 021 322 48 18 
Email: czaurora@dnt.ro 
 
Bethany Foundation for Social Services 
http://www.bethany.org/A55798/bethanyWWW.nsf/BCS/InternationalServices 
 
Bless the Children 
Onesti 
Camelia Botez 
Email: cameliab@yahoo.com 
Phone (Chicago): 708-757-4187 
 
CENTRAS 
Center for Assistance to Non-Governmental Sector 
Viroel Micescu 
Email: vmicescu@centras.ro 
 
ChildNet Community Services 
 
Christiana Association 
Cluj-Napaco, Cluj County 
Iliodor Olaru (social worker) 
Ole_olaru@yahoo.com 
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Copilului: National Authority for Child Protection and Adoption 
Umbrella organization 
http://www.copii.ro 
 
CRIPS (Centre Resources for Social Professions) 
Mirela Turcu, Executive Director 
B-dul Regina Elisabeta 32 
70608 Bucharest 
Phone: 40 21 312 56 77 
Email: mturcu@crips.dirgiro.net 
 
Equal Opportunities for Women (SEF) Foundation 
Dina Login, Executive President 
Str. Impacarii nr. 17, bloc 913, tr. 1, et. 1, apt. 3, Iasi, 6600 
Phone: +40-232-211713 
Fax: 221946 
Email: dina@sef.ro 
 
Estuar Foundation 
Ana Glavce 
188, Sos. Oltenitei, bl. 1, sc. 2, ap. 54 
P.O. Box 61-118 
Bucharest 7000 
Phone: 401 330 49 10 
Email: estuary@dnt.ro 
 
Institute for Quality of Life Research 
Adrian Dusa 
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Bucharest 
Email: adi@iccv.ro 
 
Theo Ene (Kathy Wehrmann’s contact) 
40-21 402 54 55  
Cell phone: 0723 898 115 
 
FONPC – Federation of NGOS in Child Protection 
Bucharest 
Iulia Vrajitoru, Executive Director 
fonpc@dial.kappa.ro 
 
Foundation for Elderly Care 
Dan Baciu, Director 
Str. Mehedinti Nr. 15 
Cluj-Napoca 
3400 Romania 
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Phone: 40 64 165 587 
Email: dbaciu@guest.soroscj.ro 
 
Foundation Our Children 
Bucharest  
Marta Illiescu 
fcn@dnt.ro 
 
For Our Children 
Timisoara 
Laila Onu 
Email: ptvoi@mail.dnttm.ro 
 
Fundatia Bethany Servicii Sociale 
Daniel Vieru 
Email: vidan@mail.dntis.ro 
 
International Foundation for Child and Family 
Mihai Şerban, Program Coordinator 
Occidentului Street no 44, sector 1 
78111 Bucharest 
phone: 00 40 21 311 19 15 
Email: mihai_serban80@hotmail.com 
 
Institute for Regional and International Research 
 
National NGO Resource Centre 
CENTRAS – Bucharest 
 
Open Society Foundation - Romania  
Executive Director: Mr. Gabriel Petrescu 
Str. Caderea Bastiliei nr. 33  
Bucharest 711391 Romania  
http://www.osf-bg/en/missin.html 
Email: info@buc.osf.ro or info@ngorc.net 
 
Organizatia Asklepyos (Big Brother-Big Sister) 
Cluj-Napoca, Cluj County 
Ioana Furcovici 
bbbs@asklepyos.ro 
 
Pentur Copiii Nostri of Romania 
Dr. Ion Predescu 
Soldat Simion Stefan Street no. 34 sector 4 
Bucharest 75208 
Phone: 401 336 39 55 
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Email: pcn@ines.ro 
Peace Corps: Social Work/NGO Sector 4 
Catalina Gherman 
Phone 40-21 312 3006 or 40-21 312 1289 
16 Negustori Str. Sector 2,  
Bucharest 
 
Pro Child Romania (alliance of child protection organizations) 
Bucharest 
Mona Gotteszman, Executive Director 
prochildcoord@dnt.ro 
 
Ramses Foundation (social services for Roma) 
Adrian Moldovan, Executive Director 
Dej. Cluj County (Translyvania) 
Fundationrames@hotmail.com 
 
Red Cross Red Crescent 
Strada Biserica Amzei, 29 
Sector 1 
Bucarest 
 
Romanian Association for Community Development 
(Asociation Romana de Dezvoltare Comunituna) - (ARDC) 
 
Romanian-U.S. Fulbright Commission 
Manuela Brusalis 
Ing. Costinescu Street 
Nr. 2, Sector 1 
71277 Bucharest 
Phone: 40-21 230 7719 or 40-21 231 5500 
Fax: 40-21 230 7738 
 
Save Our Children 
Marinela Alexeanu-Butu, Director 
Şos. Colentina 6 A 
Bucharest 
Phone 242 09 87 
Email: hcftcrom@digi.ro 
 
Trebuie Organization (people with disabilities) 
Slatina, Olt County (Vallachia) 
Fr. Marin Bica, Executive Director 
trebuieolt@yahoo.com 
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Women and Children Health 
http://www.ifrc.org/what/health/mch/index.asp 
Building Capacity 
http://www.ifrc.org/what/capacity/ 
email: crr@xnet.ro  
 
World Vision (Christian) 
Nina Petre 
Child Welfare and Protection Project Manager 
40-21 222-9101 
Email: nina_petre@wvi.org 
Website: http://www.worldvision.ro/Engleza/eng.htm 
 
World Vision Romania 
Eugen Borlea, Manager 
Regional Office 
Iasi 
Email: eugen_borlea@wvi.org 
 
Save the Children Romania 
(Salvati Copiii) 
International Save the Children Alliance 
http://www.enscw.org/eng/satellite/satellite_detail.asp?ID=2&TYP=NGO 
Email: rocs@mb.roknet 
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GOVERNMENT 
 
Ministry of Labour and Social Solidarity 
Directorate of Social Assistance Programs 
Adina Dragotoiu, Director 
2-4 Dem. I. Dobrescu, Sector 1 
Bucharest 
Phone: 004 021 314 69 37 
Email: dragotolu@mmss.ro 
 
Liliana Ionescu 
Ministry of Social Protection 
Cell phone: 0744688204 
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ACADEMICS 
 
Paul Serban Agachi, Ph.D. 
Vice Rector 
Babeş-Bolyai University of Cluj 
Cluj-Napoca 
 
Ovidiu Gavrilovici 
Mandel School of Applied Sciences 
Case Western Reserve University 
Cleveland, OH 44106 
Email: oxg@po.cwru.edu 
 
Tibi Mircea 
Timisoara 
 
George Poede 
Professor, University in Cluj 
Served on evaluation team for USAID and World Vision managed by Becky Davis 
 
Dr. Hildagard Puwak 
Sosealia Iancului Net 
BioC 109 B Et 9 AP 80 
Sector 2 
Bucharest 39 7337 
Email: andreea@vaida.mie.ro or Puwak@mie.ro 
 
Prof. Damitru Sandu (Kathy Wehrmann’s contact) 
Sociology 
40-21 726-2065 
 
Catalin Zamfir, Ph.D. 
Dean, Sociology Faculty 
University of Bucharest 
Bd. Schitu Magureanu, nr. 9 
Sector 5 
 
Elena Zamfir, Ph.D.  
Professor & Head, Social Work Program 
University of Bucharest 
Cell phone: 094688204 
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